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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia, dari perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Metode dasar
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan menggunakan analisis rasio
keuangan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan purposive sampling
dalam menentukan sampel dan mendapatkan sampel perusahaan perkebunan yang terdiri dari PT. Bakrie
Sumatra Plantations Tbk, PT. Tunas Baru Lampung Tbk, PT. Sinar Mas Agro Resources and Technologi,
PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk dan PT.
Gozco Plantation Tbk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
laporan keuangan perusahaan perkebunan yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
Hasil penelitian menunjukan bahwa selama tahun 2010-2014, dari rasio likuiditas perusahaan dengan tingkat
likuid yang baik adalah PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. Dari rasio Solvabilitas perusahaan yang
menujukan kondisi yang solvabel adalah PT.Bakrie Sumatra Plantation Tbk. Selanjutnya dari rasio aktivitas
perusahaan dengan kinerja terbaik adalah PT.Gozco Plantation Tbk.
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Rasio Aktivitas
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ABSTRACT
This research aims to know the financial performance in  plantation companies listed on Indonesia Stock
Exchange, from the calculation of liquidity ratio, solvability ratio and activity ratio. The basic method used in
this research is descriptive analysis method, by using financial ratio analysis as the data analysis method.
This research uses purposive sampling in determining the sample and getting the plantation companies as a
sample which consists of PT. Bakrie Sumatra Plantation Tbk, PT. Tunas Baru Lampung Tbk, PT. Sinar Mas
Agro Resources and Technologi Tbk, PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT. PP
London Sumatra Indonesia Tbk, and PT. Gozco Plantation Tbk. The type of data used in this research is
secondary data, that is plantation companies financial report data listed on Indonesia Stock Exchange over
the period  2010 to 2014. The result of the research shows that over the period 2010 to 2014 the companies
ranks with the best liquidity ratio are, from the first, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. From the
company solvability ratio, it shows solvabelncondition is PT. Bakrie Sumatra Indonesia Tbk.  Furthermore,
from the activity ratio the company with the best performance  is PT.Gozco Plantation Tbk.
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